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RESUMEN 
La utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los procesos 
pedagógicos constituye un pilar imprescindible en las transformaciones actuales de los 
diferentes niveles educacionales. Ello demanda del futuro docente de Cultura Física su 
preparación en el uso de diferentes tecnologías educativas desde las asignaturas del 
currículo. Sin embargo, se carece de precisiones para los docentes sobre esta temática, 
limitando el desarrollo de habilidades en los egresados. Se plantea como objetivo la 
propuesta de recomendaciones metodológicas para facilitar el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en tanto contribuye de forma general a la preparación de los 
docentes de la Cultura Física. 
Palabras clave: Tecnología educativa; Proceso de enseñanza-aprendizaje; Habilidades; 
Recomendaciones metodológicas; Cultura Física 
ABSTRACT 
The use of information and communication technologies in pedagogical processes is an 
essential pillar in the current transformations of the different educational levels. This 
demands, the preparation of the future professor of Physical Culture in the use of different 
educational technologies from the subjects of the curriculum. However, there are no 
precisions for professors about this topic, limiting the development of skills of the graduates.  
The objective of this research is the proposal of methodological recommendations to facilitate 
the development of the teaching-learning process as a general contribution to the preparation
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of Physical Culture professors. 
Key words: Educational technology; Teaching-learning process; Skills; Methodological 
recommendations; Physical Culture 
INTRODUCCIÓN 
El licenciado en cultura física no solo estudiará su contexto de actuación, sino que lo 
transformará en dependencia de las habilidades que como profesional sea capaz de 
desarrollar en su formación para la solución de problemas durante el cumplimiento de sus 
funciones profesionales. 
De acuerdo con las necesidades actuales y perspectivas del desarrollo social cubano se han 
definido, entre otros, los problemas profesionales relacionados con la comunicación efectiva 
a través de diferentes lenguajes y la utilización de los diversos recursos tecnológicos en el 
proceso educativo. Sobre esta base se condicionan objetivos relacionados con dirigir el 
proceso educativo a partir del uso de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, los métodos, técnicas y medios didácticos a su alcance para el desempeño 
con originalidad y creatividad a fin de potenciar su desarrollo personal y profesional. 
En relación con dicho objetivo, en el presente trabajo se le concede vital importancia a la 
utilización de tecnologías educativas, como uno de los aspectos que aún requiere de una 
especial atención en la preparación de los docentes de dicha carrera, para cumplir el objetivo 
de que los estudiantes sean capaces de la elaboración de estrategias, alternativas y 
situaciones de enseñanza- aprendizaje para la identificación y solución de problemas de la 
realidad educativa del contexto de actuación profesional. 
Sobre la base de la experiencia de los autores y opiniones de profesores a través de 
entrevistas y los resultados de visitas a clases y actividades metodológicas, se coincide con 
el criterio de que en el proceso de enseñanza – aprendizaje en la carrera en cuestión aún 
puede ser perfectible en función de la utilización de tecnologías educativos, si se atienden las 
siguientes limitaciones: 
- Carente desarrollo de habilidades en la utilización de tecnologías educativas para la 
vinculación de contenidos de las diferentes asignaturas. 
- Poca motivación de los estudiantes hacia la elaboración de actividades docentes que 
requieran de la utilización de medios audiovisuales como la televisión, el video, 
software educativos, entre otros.  
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- Limitado número de actividades metodológicas que propicien el debate, 
cuestionamiento y la toma de decisiones en cuanto a la utilización de tecnologías 
educativas en las clases. 
Se corrobora la existencia del problema profesional la necesidad de perfeccionar la 
utilización de tecnologías educativas desde la preparación metodológica de los docentes de 
la carrera. Su repuesta se dirige a la propuesta de recomendaciones metodológicas para la 
utilización de tecnología educativa en la carrera Cultura Física. 
DESARROLLO 
La formación del docente en Cuba desde finales de la década de 1970, transita por cuatro 
planes de estudio que se denominan A, B, C, C modificado y D. En la actualidad se continúa 
el perfeccionamiento de la concepción del proceso formativo del profesional de la cultura 
física y el deporte, en el actual curso se transita por el plan E, el que también se ajusta a las 
exigencias sociales que impone el desarrollo científico- técnico de esta carrera. 
Al mismo tiempo en que evolucionan los diferentes planes de estudio en la educación 
superior, también las instituciones educativas de los diferentes niveles se perfeccionan y 
reciben el impacto de las transformaciones educacionales, entre las que se encuentra la 
introducción de las Tics. Es por ello la necesidad de formar un profesional de la cultura física 
y el deporte competente y revolucionario, capaz de encontrar soluciones a los problemas del 
quehacer educacional en los diferentes niveles y elevar el desempeño profesional como 
docentes, entrenadores, profesores de cultura física terapéutica y recreación. También 
requieren de recibir una formación acorde con los adelantos de la tecnología educativa en las 
instituciones en las cuales labora. 
En correspondencia con lo anterior, desde la concepción del proceso de enseñanza-
aprendizaje de las asignaturas del currículo, el docente de la carrera en licenciatura en 
Cultura Física, debe prepararse para interactuar con las tecnologías educativas que sirven de 
apoyo a los programas existentes en las diferentes disciplinas del plan de estudio. Es por ello 
que debe poseer habilidades que le faciliten un mejor desempeño profesional. 
Se tienen en cuenta referentes acerca del término habilidad en el contexto pedagógico entre 
los que se encuentran autores nacionales y extranjeros como: N. V Savin (1962), A. 
Petrovski (1976), M. Danilov y M. Skatkin (1978), A. Márquez (1987), C. M. Álvarez, (1989), 
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H. Fuentes (1994), F. González (1995), R. M Álvarez (1997), J. Zilberstein (1999), J. Fiallo 
(2000), S. Cruz (2001). 
Las aportaciones de dichos autores revelan que tanto desde el punto de vista psicológico, 
pedagógico como metodológico, las habilidades tienen estrecha relación con la actividad.  
Por lo que la teoría de la actividad constituye un referente teórico en esta investigación en el 
tratamiento a la utilización de tecnologías educativas. 
Autores como C. Álvarez, A. Márquez y H. Fuentes revelan en sus definiciones la 
característica persono lógica de las habilidades al asumir los presupuestos teóricos de la 
teoría de la actividad y la comunicación. Se reconoce el papel del estudiante como sujeto en 
la formación de habilidades ya que en su ejecución se transforma tanto el objeto de estudio 
como su personalidad al implicarse en la autorregulación de su propia actividad. No obstante, 
para el estudio del presente trabajo, las que cobran mayor trascendencia son las de A. 
Márquez (1987) y H. Fuentes (1994).  
Para A. Márquez, las habilidades profesionales son aquellas mediante las cuales se 
manifiesta el dominio satisfactorio de acciones prácticas e intelectuales que garantizan el 
éxito en la ejecución de actividades de la profesión pedagógica, que se adquieren 
fundamentalmente sobre la base de los conocimientos asimilados en la preparación pre 
graduada y que se perfeccionan con el ejercicio de la profesión y la superación 
postgraduada. 
Según H. Fuentes y otros, las habilidades profesionales son aquellas previstas en el 
contenido del proceso docente educativo y que se corresponden con los modos de actuación 
del profesional dado. Como se aprecia, en ambas definiciones se coincide en que el 
estudiante debe ser capaz de resolver tareas de su profesión pedagógica. Además, en la 
segunda pone al estudiante en condiciones de dar solución a múltiples problemas 
profesionales que se presentan en la práctica, teniendo en cuenta el proceder del 
profesional.  
Los criterios de los dos autores se complementan desde la perspectiva de la utilización de 
tecnologías educativas y se comparte el criterio de A. Márquez al considerar que estas 
habilidades necesariamente tienen que continuar perfeccionándose durante el ejercicio de la 
profesión y en la superación de postgrado. Para ello se hace necesario el diseño de 
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situaciones de aprendizaje en el proceso de formación profesional que garanticen responder 
a la necesidad de cumplir el principio de que el estudiante sea asumido como sujeto de su 
formación, y “asuma una posición activa y comprometida en la construcción de sus 
conocimientos, intereses, valores, habilidades profesionales y por supuesto, en la formación 
de una actuación profesional ética y responsable” (V. González, 2006: 178). 
Al concretarse el desarrollo de habilidades en la utilización de tecnologías educativas, se 
parte del criterio de que estas se definen por la UNESCO (1980) como una aplicación 
sistemática de los recursos del conocimiento científico al proceso que necesita cada 
individuo para adquirir y utilizar                                                                                                                                                                                                               
conocimientos. En tal sentido la habilidad utilización de tecnologías educativas se evidencia, 
en la selección, búsqueda y procesamiento de la información en función de la comprensión 
de forma crítica del contenido, así como la valoración de las actividades que se realizan para 
el desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje.  
De este modo, se recomienda que para el desarrollo de esta habilidad se tengan en cuenta 
las siguientes premisas sobre la base de los objetivos y fines del modelo del profesional de 
cultura física: 
- Dominio de la forma de realización del diagnóstico del grupo y de los estudiantes de forma 
individual en lo relacionado con las potencialidades de las tecnologías, según la derivación 
gradual de los objetivos cada grado o nivel educacional. 
- Los estudiantes deben estar conscientes de las posibilidades que les brindan las 
tecnologías educativas para la vinculación del contenido de las diferentes asignaturas 
como medio de enseñanza. 
- Motivación de los profesores hacia la elaboración de actividades docentes que requieran 
de la utilización de tecnologías educativas según las características de cada una de las 
esferas de actuación.  
Las actividades para contribuir al desarrollo de la habilidad utilización de tecnologías 
educativas en la carrera, deben poseer como requisitos:  
- Posibilitar la búsqueda de información en fuentes variadas, lo que implica el 
cuestionamiento y la toma de decisiones para su selección. 
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- Profundizar en los objetivos y el nivel de desarrollo alcanzado por los estudiantes, previo al 
planteamiento de problemas profesionales y de su solución. 
- Promover la motivación hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de las 
tecnologías educativas que propicien la relación entre las asignaturas del currículo. 
- Conceder un papel protagónico del estudiante en el desarrollo del proceso a partir de 
propiciar formas de organización variadas en las actividades con las que se comprometen 
no solo con los resultados sino con los métodos para alcanzar las metas propuestas. 
- Promover un diálogo que propicia espacios para la reflexión, el intercambio y la 
generación de ideas nuevas, fruto del trabajo individual y colectivo. 
- Exigir que la evaluación del proceso se realice sistemáticamente, y que los estudiantes 
participen con su autovaloración, además que garanticen dilucidar las potencialidades y 
limitaciones al valorar los resultados de las actividades con el uso de tecnologías 
educativas. 
- Garantizar la retroalimentación del proceso y el rediseño de nuevas estrategias didácticas 
que propicien su perfeccionamiento.  
Las actividades docentes pueden ser elaboradas de conjunto con el docente o de forma 
independiente para el desarrollo de clases prácticas. Deben propiciar el trabajo en equipos, 
casas de estudio, dúos, tríos, en dependencia del diagnóstico de la brigada y de la 
caracterización individual. 
La interacción con las tecnologías educativas se recomienda que sea planificada y con las 
orientaciones precisas de las actividades a desarrollar, de manera que se garantice que el 
aprendizaje se produzca de lo fácil a lo difícil, de los contenidos más simples a los más 
complejos, en un proceso en el que se pongan en práctica los procedimientos de solución de 
los problemas planteados. 
Utilizar el diagnóstico de los estudiantes como instrumento para recopilar información y 
evaluar las condiciones reales de los estudiantes en cuanto a la selección, diseño, 
producción, utilización y evaluación de las tecnologías educativas. Se sugiere tener en 
cuenta los siguientes aspectos como base para el posterior accionar de los profesores: 
- Reflexionar con sus compañeros y profesores, los hechos relevantes del acontecer 
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nacional e internacional en cuanto a la introducción de las TIC como parte de una 
sólida preparación política e ideológica, que le sirva para comprender la realidad 
histórica en la que vive. 
- Utilizar de manera sistemática la bibliografía básica y las tecnologías educativas en 
función de profundizar los conocimientos teóricos de las asignaturas del currículo. 
- Reflexionar desde el punto de vista teórico sobre el objeto de trabajo y la esfera de 
actuación, a partir de las posibilidades que brindan las tecnologías educativas en el 
conocimiento de las disciplinas y asignaturas del currículo. 
- Dominar habilidades lectoras, ortográficas y caligráficas, tanto de su lengua materna 
como de otras, como medio de enriquecimiento espiritual y ampliación cultural para 
lograr una relación adecuada con el colectivo pedagógico. 
- Intercambiar criterios y puntos de vista a partir de las posibilidades que brindan los 
contenidos de las asignaturas del currículo en el conocimiento de las glorias 
deportivas nacionales y locales, que permitan resaltar el papel del deportista en la 
sociedad. 
- Valorar el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones, y los efectos sociales de su desarrollo relacionándolo con los 
principios de nuestra ideología y la política de nuestro país. 
- Desarrollar habilidades profesionales comunicativas en la interacción con el 
equipamiento, la resolución de tareas, el manejo del trabajo en redes, el 
procesamiento, almacenamiento óptimo y protección de la información. 
- Desarrollar en los estudiantes formas de pensamiento lógico, algorítmico, deductivo e 
inductivo, que conduzcan al logro de aprendizajes significativos, autorregulados y con 
alto índice de motivación que promuevan el aprendizaje independiente con un enfoque 
interdisciplinario e integrador. 
- Utilizar de manera adecuada los paquetes de aplicación, vinculados con su 
especialidad y las colecciones de Software Educativo vigentes. 
Durante el desarrollo de las clases los estudiantes deben tener la posibilidad de responder y 
formular preguntas, encontrar la solución de los problemas en los que pueden utilizar 
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tecnologías educativas. Esto les permite contrastar los resultados obtenidos, además de 
representar sus reflexiones y demostraciones, aplicar a situaciones nuevas, brindar 
argumentos sólidos en la explicación del procedimiento de solución empleado en la 
orientación acertada.  
El desarrollo de actividades les proporciona la adquisición de habilidades profesionales 
investigativas a través de la búsqueda de información en fuentes variadas. Pueden 
interactuar, según los requerimientos del tema, con bibliotecas virtuales, enciclopedias, 
software educativos, páginas web y otras aplicaciones informáticas que les sirven de utilidad 
como recursos didácticos en la sistematización de contenidos. 
La valoración de las recomendaciones metodológicas para la utilización de tecnologías 
educativas se desarrolló durante el curso 2016-2017. Los principales resultados alcanzados 
se evidencian en:   
Profesores y especialistas: 
- Evidencian aceptación por la propuesta al plantear que se ha ganado en la dinámica del 
proceso de enseñanza-aprendizaje con una mejor utilización de las tecnologías 
educativas. 
- Consideran que se ha elevado la motivación por la navegación en los software educativos 
de las colecciones, lo que favorece el desarrollo de la independencia y el protagonismo de 
los estudiantes.  
- Valoran de muy adecuada la implementación de las recomendaciones a partir de su 
análisis en el colectivo de disciplina. 
- Se encuentran mejor preparados al pertrecharse de elementos metodológicos necesarios 
para la utilización de software educativo en el desarrollo de las clases.  
- Ayudan a orientar la utilización de software educativos  
Tiene su impacto en aspectos como: 
- Mejor orientación a los estudiantes para la dirección del proceso de enseñanza-
aprendizaje de las asignaturas pedagógicas y psicológicas a partir del uso de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, los métodos, técnicas y medios 
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didácticos a su alcance para el desempeño con originalidad y creatividad a fin de potenciar 
su desarrollo personal y profesional. 
- Facilita el cumplimiento de los objetivos de cada año, específicamente la de aplicar en su 
desempeño las habilidades comunicativas e informáticas en las tareas académicas e 
investigativas y manifestar comprensión de lo que lee, o escucha; hablar correctamente y 
escribir con buena ortografía, caligrafía y redacción.    
- Están mejor preparados estudiantes y docentes para la utilización de  software educativos 
al poder fundamentar la selección, diseño, producción y utilización de las TIC para las 
diversas actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador desde la 
elaboración de estrategias, alternativas y situaciones de enseñanza-aprendizaje para la 
identificación y solución de problemas de la realidad educativa del contexto de actuación 
profesional. 
CONCLUSIONES 
En el enfoque actual de la disciplina Didáctica y Currículo se destacan la asignatura 
Tecnología Educativa en la que se promueve el estudio del tema relacionado con la 
utilización de software educativo. Se sustenta en los postulados de la teoría histórico – 
cultural de Vygotsky, en la carrera de cultura física y el deporte, que respaldan la base 
teórica – metodológica de las recomendaciones que se proponen para preparar al estudiante 
en formación a alcanzar este fin. 
Las recomendaciones propuestas facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
asignatura Tecnología Educativa, en tanto favorece la adquisición de métodos y técnicas 
para la utilización de software educativo y contribuye de manera general a la formación 
integral del futuro egresado de la carrera de cultura física y el deporte. 
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